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Historische Objektdiskurse/Historic object 
discourse 
11.00–11.30  |  Stoff für die Geschichte.  
  Auf der Suche 
  nach materiellen Überresten in 
  Frankreich im 18. Jahrhundert/
  Substance for History. The 
  (re)discovery of material sources 
  in the historiography of the  
  origins of France in the 18th 
  century
  Lisa Regazzoni (Frankfurt a.M.)
11.30–12.30  |  Befeuerte Aura. Das Idol von 
  Sondershausen / Fired Aura. 
  The Idol of Sondershausen
  Stefan Laube (Wolfenbüttel)
12.30–14.00  |  Mittagspause/Lunch Break
14.00–15.00  | Schatten und Licht. Bilder,
  Beschreibungen und Deutungen
   indonesischer Ethnographica in
   Reiseberichten und anti-
  quarischen Abhandlungen des 
  17. Jahrhunderts/ 
  Shadow and Light. Images, 
  descriptions, and interpretations 
  of Indonesian objects in travel 
  accounts and antiquarian tracts of 
  the 17th century
  Paola von Wyss-Giacosa (Zürich)
  Kommentar/Commentary
  Martin Mulsow (Erfurt/Gotha)
15.00–16.00  |  Abschlussdiskussion/final 
  discussion
Die Veranstaltung wird gefördert durch/sponsored by 
Interdisciplinary Workshop Early Modern 
Material Culture 
Materielle Kulturforschung – eine  
Zwischenbilanz. Zum epistemischen  
Gewinn einer neuen Perspektive
5. – 7. Dezember 2013 | Forschungszentrum Gotha
U n i v e r s i t ä t  e r f U r t 
Forschungszentrum Gotha 
der Universität Erfurt
Schloss Friedenstein, Pagenhaus
99867 Gotha
annette.cremer@gcsc.uni-giessen.de
www.uni-erfurt.de/en/bibliothek/fb/kultur/ausstellungen
18.15–19.30 |  Öffentlicher Abendvortrag: Zur 
  transepochalen Globalgeschichte 
  des Sachbesitzes. Güterexpansion 
  und Kulturwandel/Key Lecture:  
  Some remarks on a transepochal  
  history of material possessions.  
  Personal property expansion,  
  cultural change and global  
  entanglements
  Prof. Dr. Hans Peter Hahn 
  (Frankfurt a.M.)
Samstag/Saturday, 7. December 2013
Objektsemantiken/Semantics
8.30–9.30  |  Itinerare des Materiellen. Zur 
  Konzeptionalisierung von Ding-
  geschichten und dem Fluss von 
  Juwelen in der Frühen Neuzeit/
  Itineraries of the Material. The history
  of objects and the flow of jewels in the 
  early modern period 
  Kim Siebenhüner (Bern)
9.30–10.30 | Ding-Ensembles im Blick zurück 
  nach vorn. Magelones Ringe und 
  Fortunatus’ Glückssäckel/Looking back 
  forward at ‚things‘. Magelone’s rings
  and the inexhaustible magic moneybag
  of Fortunatus.
  Christoph Schanze (Gießen)
10.30–11.00  |  Kaffeepause/Coffee break
Papers will be given in German or English. 
The conference will be conducted in both languages. 
Donnerstag, Thursday, 5. Dezember 2013
19.00 | Zum Stand der materiellen Kultur- 
  forschung in Deutschland/On the 
  status of material culture 
  reserach in Germany
  Martin Mulsow (Erfurt-Gotha)/
  Annette Cremer (Gießen)
  anschließend Abendessen/Dinner
Freitag, Friday, 6. Dezember 2013
Materielle Identität/Material Identities
8.30–9.30 | Im Reich der großen Dinge. 
  Großprojekte im kolonialen Raum 
  Frankreichs in der Frühen Neuzeit/
  Empire of Big Things Large Projects 
  and the French Colonial Space in 
  the Early Modern Period
  Benjamin Steiner (Frankfurt a.M.)
9.30–10.30 | Zur Dekodierung dreidimensionaler 
  Informationsträger/How to read 
  threedimensional sources
  Annette C. Cremer (Gießen)
10.30–11.00 | Kaffeepause/Coffee Break
Materielle Praxis/Material Praxis
11.00–12.00 | Griffel, Pinsel, Gänsekiel. Wirkungs-
  macht unsichtbarer Schreib-Dinge/  
  Pen, stylus, brush and goosequills. On
   the Influence of invisible writing tools
  Martina Wernli (Würzburg)
12.00–13.00 | Das materielle Dokument. Tragbare 
  Objekte als Technik des Sozialen im 
  18.–19. Jahrhundert/The Material 
  document: Portable objects as 
  techniques of the social in the 
  18th and 19th century
  Gianenrico Bernasconi (Zürich)
13.00–13.30  | Mittagspause/Lunch Break (Catering)
13.30–14.30  |  Führung durch die Forschungsbiblio-
  thek Gotha/ Guided Tour reserach 
  library
14.30–15.30 |  Die Qualitäten von Objekten und 
  Akteuren: Perspektiven der mater- 
  iellen Kulturforschung in der vorindu- 
  striellen Wirtschaftsgeschichte/The 
  Qualities of Objects and Actors: Perspec-
  tives of Material Culture Studies in
   Pre-industrial Economic History
  Christof Jeggle (Bamberg)
15.30–16.00  |  Kaffeepause/Coffee Break
Material als Medium des Wissens/Material as Medium 
of Knowledge
16.00–17.00  |  Zwischen Reproduktion und 
  Repräsentation: Pflanzen, Botanik 
  und Geschichte/Between Reproduction 
  and Representation: Plants, Botany, 
  and History
  Esther Helena Arens (Köln)
17.00–18.00  | „Eine höhere Präcision und Schönheit
  in Abformungen läßt sich nicht denken“/ 
  Collecting Antiquity, shaping 
  Numismatics
  Britta Rabe (Frankfurt a.M.)
   Kommentar/Commentary
  Martin Mulsow (Erfurt/Gotha)
